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BAB IV 
ANALISIS DATA 
4.1 Analisis Massa Bangunan 



















4.1.2 Gubahan Massa 
Dengan bentuk tapak seperti gambar tersebut, maka gubahan massa yang telah 





GSB bagian samping 
Pergerakan Matahari 
Keterangan: 
Gambar 4.1 Tapak 
















Gubahan massa ini merupakan gubahan massa terpilih. Gubahan ini dipilih dikarenakan bentuknya 
yang membawa kesan welcome kepada calon penghuni hotel dan memiliki bentuk yang merespon 
dengan bentuk tapak. 
4.2 Analisa EDGE 
Dengan bentuk massa bangunan seperti gambar tersebut maka, didapatlah analisa EDGE sebagai 
berikut: 









Gambar 4.2 Gubahan Massa 
Sumber: Data Pribadi, 2019 
Gambar 4.3 Gubahan Massa Terpilih 
Sumber: Data Pribadi, 2019 
Gambar 4.5 Analisa Energi pada EDGE 
Sumber: www.edgebuildings.com 
Gambar 4.4 Siteplan 
Sumber: Data Pribadi, 2019 
 Bangunan tersebut dapat menghemat energi sebanyak 37.27% dengan menceklis 











b) Penghematan Air 
Persentase penghematan air pada bangunan 
tersebut sebesar 46.93% dengan menceklis poin-











Gambar 4.7 Analisa Air pada EDGE 
Sumber: www.edgebuildings.com 
Gambar 4.6 Poin-poin Penghematan Energi 
Sumber: www.edgebuildings.com 
Gambar 4.8 Poin-poin Penghematan Air 
Sumber: www.edgebuildings.com 












Persentase penghematan penggunaan material pada bangunan tersebut sebesar 
57.70% dengan mengisi poin-poin sebagai berikut: 
 
Gambar 4.9 Analisa Penghematan 
Penggunaan Material 
Sumber: www.edgebuildings.com 
Gambar 4.10 Poin-poin Penghematan 
Penggunaan Material 
Sumber: www.edgebuildings.com 
